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Як відомо, у зв’язку з набуттям чинності нового положення 
Міністерства юстиції України «Про визначення особам, засудженим до 
довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк, виду 
колонії, порядок направлення для відбування покарання осіб, засуджених до 
довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту й 
обмеження волі, та їх переведення» від 27.02.2017 р. (далі – Положення) була 
скасована інструкція «Про порядок розподілу, направлення та переведення 
для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі» від 
08.02.2012 р. (далі – Інструкція). 
Здійснивши аналіз розділів І та ІІ Положення, можна виокремити 
такі зміни: 
1. Для кращого розуміння тексту у пункті 4 розділу  
І Положення розкриваються значення термінів, які застосовуються. 
Визначено поняття близьких родичів та членів сім’ї, запиту на наряд, зони 
діяльності міжрегіонального управління, комісії слідчого ізолятора, 
міжрегіональної комісії, наряду, педагогічної ради, підрозділу по контролю 
за виконанням судових рішень, протоколу комісії, спостережної комісії, 
установи виконання покарань, центральної комісії; 
2. Положення змінює орган, на який покладено обов’язок з 
направлення для відбування покарання осіб. Цим органом є міжрегіональна 
комісія, на відміну від регіональної комісії, визначеної в Інструкції; 
3. Положення звужує перелік осіб, які не підлягають направленню 
із слідчих ізоляторів до виправних колоній мінімального рівня безпеки з 
полегшеними умовами тримання, – з переліку виключені особи, які злісно 
порушували вимоги режиму в місцях попереднього ув’язнення, у той час як 
перелік осіб, що направляються до виправних колоній мінімального рівня 
безпеки із загальними умовами тримання, до виправних колоній середнього 
та максимального рівня безпеки не змінений; 
4. Пункт 5 розділу І розширює перелік осіб, які направляються до 
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виправних колоній максимального рівня безпеки з відбуванням покарання у 
звичайних жилих приміщеннях. Інструкція зазначає, що до цих осіб 
належать чоловіки, засуджені за умисні особливо тяжкі злочини, які мають 
незняту та непогашену судимість за умисний тяжкий або особливо тяжкий 
злочин, за який вони фактично відбували покарання в місцях позбавлення 
волі, та чоловіки, які раніше двічі в будь-якій послідовності були засуджені 
та фактично відбували покарання у виді позбавлення волі за злочини, 
передбачені у пункті 2.5.1, в той час як Положення до таких осіб відносить 
чоловіків, засуджених за умисні особливо тяжкі злочини, та чоловіків, які 
раніше двічі в будь-якій послідовності були засуджені до позбавлення волі за 
злочини, передбачені у пункті 5 розділу І (при цьому перелік злочинів 
залишився без змін); 
5. Пункт 6 Положення змінив перелік осіб, які направляються до 
виправних колоній максимального рівня безпеки з відбуванням покарання у 
приміщеннях камерного типу або відповідних секторах, – було виключено 
перелік осіб, що засуджені до покарання у виді позбавлення волі на певний 
строк за злочини, визначені у пункті 2.5.2 Інструкції, тобто внесені зміни не 
передбачають можливості направлення осіб за деякі види злочинів, якщо ці 
злочини вчинені вперше; 
6. Пункти 10 та 11 Положення кореспондують,  на відміну від 
Інструкції, положенням ст. 50 та 56 КВК України щодо місця відбування 
покарання у виді арешту та обмеження волі. Слід звернути увагу, що 
Інструкція передбачала перелік осіб, що без нарядів із СІЗО направляються 
до установ виконання покарань. Натомість Положення вимагає наявності 
такого наряду, що забезпечує засудженим захист від безпідставного 
переміщення між установами виконання покарань. 
Положення передбачає, що зміна умов тримання засудженого 
шляхом переведення його до виправної колонії іншого рівня безпеки 
здійснюється центральною комісією за поданням адміністрації виправної 
колонії, тоді як Інструкція визначала, що рішення приймається Апеляційною 
комісією за поданням адміністрації виправної колонії, погодженим з 
начальником територіального органу Державної пенітенціарної служби 
України. Дана норма значно спрощує порядок зміни умов тримання 
засуджених шляхом позбавлення обов’язку погодження подання. 
Частина 2 ст. 65 КК України визначає, що особі, яка вчинила злочин, 
має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та 
попередження нових злочинів. На нашу думку, нове Положення 
якнайкращим чином сприяє реалізації цієї норми, адже від власне моменту 
набуття вироком законної сили процес відбування покарання та всі інші 
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